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the	 disaster,	 and	 the	 post-disaster	 phase	was	 defined	 as	 a	 situation	where	 part	 of	 the	
infrastructure	was	restored	 in	a	part	of	 the	region	and	power	and	network	connectivity	were	
possible	Defined	as.
An	 integrated	 emergency	warning	 information	processing	 system	was	 researched	and	
developed	that	can	be	used	after	a	disaster.	When	the	system	can	connect	to	the	network,	it	uses	
the	"Wireless	LAN	Available	Area	Display	System"	to	check	the	network	connection	area.	When	
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2016 8 平成 28 年台風 10 号
2016 10 鳥取県中部地震
2016 11 福島県沖地震




2018 6 平成 30 年 7 月豪雨
2018 9 平成 30 年胆振地方中東部地震
2019 6 山形県沖地震
2019 10 令和元年台風 19 号
2020 7 令和 2 年 7 月豪雨
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